







2001年度 Bl ock. 6 
課題 No. 1 
「せきが止まらない」
自医師で複写 ・ t;~1\~ . ~2投すると著作権侵害となることがありますのでご注意下さい. 




























シート 3ー(1 ) 






















































2001 -B 6 -T 1 - 1 
せきが止まらない
お母さんは主治医から検査結果を見せてもらい、今回の病状と今後の日常
生活での注意について、数種類のパンフレットを使いながらの詳しい説明を
受けました。退院後、自宅で吸入療法を始め、また、生活面でも色々な工夫
をしました。小学校に入学してからは、春先に鼻汁が多く出ますが欠席する
もなく、放課後は元気にサッカーをして走り回っています。体格も大きくな
りました。でも、病院へは定期的に通院しています。
抽出項目 ~ 
1)気管支哨息の治療;長期管理、予防、生活指導
2)小児気管支瑞息の長期予後
3)小児の健全な成長発達を促すために必要なこと、それに対する医師の役割
4)小児アレルギー疾患の成長による変化;アレルギー性鼻炎、花粉症
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